



Catalunya mostra una realitat força peculiar pel que fa a la
presència del teatre en la societat. Pràcticament no hi ha
cap població per petita que sigui que no disposi d’una o més
sales destinades a l’activitat teatral i al lleure social. Aquest
fet no és freqüent en altres indrets. La majoria d’aquests
equipaments són patrimoni que s’ha anat bastint des de
mitjan segle XIX gràcies al gran impuls que el país visqué
per la força de l’associacionisme. Que una societat sigui
capaç de generar arquitectura amb el que representa d’in-
versió és la prova més clara de la importància que una
comunitat dóna a l’activitat a què està destinat un determi-
nat edifici. La dèria social de la meitat del segle XX, per
exemple, ha estat l’esport i han proliferat els pavellons
esportius, les pistes de tenis i les piscines.
L’arquitectura teatral de Catalunya és esplèndida. És un país
ple de magnífics edificis que satisfeien totes les expectatives
dels usuaris: bons escenaris per als que volien desenvolupar
l’activitat escènica, platees habilitades per als balladors, llot-
ges per als presumits, vestíbuls grans que feien de plaça
pública i una esplèndida façana com a imatge pública de
l’entitat. Eren edificis per acollir-hi també ideologia. El Casino
d’esquerres, el Centro de dretes i el Casal parroquial, posem
per cas, amb rivalitats −sanes o no− que els feien actius.
Més d’una vegada dues entitats programaven la mateixa
obra i competien per veure qui la feia millor i tenia més èxit.
El motor d’aquesta força eren les entitats i les associacions
de caràcter cívic, vull dir que les institucions públiques no hi
intervenien.
El mapa arquitectònic de Catalunya ha estat el millor llegat
per a la continuïtat de la cultura catalana que s’expressa amb
les arts escèniques i perquè el teatre s’hagi mantingut inser-
it al teixit social. Aquesta activitat no solament s’ha manti-
ngut viva sinó que ha proliferat molt més i s’ha adaptat als
nous temps. L’acció teatral a començament del segle XXI és
riquíssima i en tenim múltiples mostres en forma de com-
panyies, festivals, escoles, restauració d’edificis, nous
equipaments, un sector professional potent, etc. Dins
d’aquesta realitat nacional, la comarca del Baix Llobregat
mostra un fet teatral molt ampli i rigorós, tal com palesen la
totalitat dels articles que donen contingut a aquest número
16 de Materials del Baix Llobregat. 
La història ve de lluny. Els entesos situen la zona baixa del
Llobregat com un dels indrets on van proliferar les repre-
sentacions de la Passió des de l’edat mitjana i del renaixe-
ment. A. Sabanés ho expressa amb aquests termes en la
seva obra La Passió d’Esparreguera1:  “Dins del nostre país
la contrada més afavorida en aquests espectacles és la baixa
conca del Llobregat, que comptà en altre temps amb les
representacions –de tota la Passió o d’escenes seves a les
processons– de Manresa, de Martorell, de la Palma de
Cervelló, de Sant Vicenç dels Horts,etc., i que encara comp-
ta amb les d’Esparreguera i d’Olesa, que cada any, en temps
quaresmal, atreuen grans multituds”. Dues poblacions més
han recuperat darrerament aquesta tradició de teatre
religiós: Sant Vicenç dels Horts (Consueta o Misteri de la
Mare de Déu) i Molins de Rei (La sacra passió del natzarè,
obra del poeta local Mateu Janés).
El teatre i el territori
En la majoria d’articles que ara presentem hi ha un denom-
inador comú: la voluntat que han tingut els diversos pro-
jectes de vertebrar-se en el territori. Des d’aquest punt de
vista, la Fundació Xarxa d’espectacles infantils i juvenils de
Catalunya en funcionament des de l’any 1995 té un compte
de resultats espectaculars. Podem afirmar que ha estat un
model d’expansió territorial de les arts escèniques per a
infants creatiu, amb complicitats, capaç de crear rutines, ben
gestionat i ordenat. Una voluntat semblant va guiar el Grup
de Teatre Caràtula de Molins de Rei, que forma part d’un
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* Joan Castells, és director de teatre i professor d’art dramàtic.
Activitats professionals
• És professor de Tècniques d'Interpretació i d'Història de la
Direcció Escènica a l'Institut del Teatre de Barcelona (1973-
2005).
• S'integra al Consell Artístic del Teatre Nacional de Catalunya
(1998).
• Ocupa el càrrec de Cap de l'Especialitat d'Interpretació de
l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona (1995-1998).
• Ocupa el càrrec de sotsdirector de l'Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona (1988-1992).
• Dirigeix el festival Sitges Teatre Internacional (1991-1992).
• Crea i dirigeix “El Teatrí”, companyia estable amb la qual pre-
senta els espectacles.
• Publica Juli Vallmitjana, teatre de gitanos i de baixos fons
(1976).
• Exerceix la crítica teatral a Diari de Barcelona, a Presència i a
Destino. Col·labora en les revistes especialitzades: El  público,
Primer Acto, Serra d'Or, Els marges i Estudis Escènics (1973-1993).
A. Sabanés de Balaguer, La Passió d’Esparreguera,
Barcelona: Barcino, 1957.
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moviment –poc estudiat–, el Teatre Independent. Sorgit a les
acaballes del franquisme, va utilitzar el teatre com a eina de
regeneració del país i, impulsat per persones com Xavier
Fàbregas o Feliu Formosa, va ser una alternativa comarcal al
despertar del teatre català que estava més vinculat a la bur-
gesia barcelonina. El Teatre Independent de comarques es
definia com a teatre popular, fet pel poble i al servei del
poble. Els cicles de teatre i les rodes de teatre de Catalunya,
projectes generats a Molins de Rei, van esdevenir una eina
de política territorial d’iniciativa pròpia. Quan llegiu l’article
“De cafè teatre Bonet al Festival Internacional al Carrer i a l’e-
quipament Atrium, 130 anys d’arts escèniques a Viladecans”,
també comprovareu com una part important de l’activitat
teatral d’aquesta població té l’objectiu d’aglutinar altres
poblacions.
Aquestes consideracions em porten a fer una reflexió refer-
ent al model de política cultural al país des del restabliment
de les institucions catalanes. Quan Convergència assumeix la
Generalitat, la realitat teatral estava disseminada pel terri-
tori, fet que aconsellava enfortir i dotar de mitjans aquelles
realitats d’arreu de Catalunya. Hermann Bonnin des de
l’Institut del Teatre –que ell concebia com la Institució del
Teatre a Catalunya i no només com una escola– va posar en
marxa una política de descentralització que es va material-
itzar amb la creació de dos centres dramàtics, un a Vic i un
altre a Terrassa limitat per l’àrea de competència de la
Diputació de Barcelona de qui encara depèn l’Institut del
Teatre. A més, el Teatre Lliure, que ocupava un local d’una
cooperativa de Gràcia, ja s’havia perfilat com a teatre públic
i havia donat mostres de rigor creatiu i de gestió. Malgrat
aquesta realitat, des de la Conselleria de Cultura no es va
optar per la creació d’un Teatre Nacional que tingués presèn-
cia a tot el territori i que reconvertís el Lliure en la seu
barcelonina del TNC. Possiblement perquè no hi havia gent
de teatre militant de Convergència, per ells tots eren d’es-
querres. Jordi Pujol va fer encarregar el projecte a Josep M.
Flotats i el resultat va ser la construcció d’un equipament
faraònic a Barcelona que ha potenciat el centralisme cultur-
al. Però la realitat teatral de les comarques va continuar
existint i ha fet possible que en l’actualitat Catalunya encara
disposi d’un model descentralitzat. En tenim un exemple,
entre molts d’altres, amb Temporada Alta de Girona, un dels
festivals d’arts escèniques referent a tot Europa. El Baix
Llobregat també és un exponent d’aquesta realitat amb pro-
jectes com el Festival de Pallasso de Cornellà o el festival
Lola, que com a record de l’actriu Lola Lizaran, es va impul-
sar des d’Esparreguera i que, dedicat als espectacles de petit
format, en la seva vuitena edició s’ha fet realitat també a
Martorell, Olesa de Montserrat, Molins de Rei, Abrera i Sant
Esteve Sesrovires. Vull deixar constància que des de la
Generalitat sí que es va posar en marxa un bon programa
de rehabilitació d’edificis que ha fet honor als pioners que
els van aixecar.
Les relacions humanes en el teatre
Fer teatre és una activitat personal i de relació molt gratifi-
cant perquè es fonamenta en el desig inalienable que té
l’ésser humà de satisfer la necessitat de representar-se.
Reconèixer-nos davant d’un mirall –real o imaginari– és el
que ens distingeix dels animals. Quan una bèstia es
reflecteix, actua com si la seva imatge fos un altre i s’inqui-
eta quan veu que es mou perquè no reconeix que és ella
mateixa movent-se. Per entendre la importància del teatre,
només cal observar un nen jugant que no deixa de crear
mons imaginaris que creu reals. A més el teatre aglutina
diverses activitats que conformen un equip de treball: dra-
maturgs, actors, directors escenògrafs, tècnics, etc. Però el
teatre és fonamentalment un acte educatiu des del seu ori-
gen, el teatre grec. La tragèdia neix amb una voluntat
pedagògica i d’adhesió a unes idees. Mai una representació
teatral es pot sostreure d’aquesta qualitat educativa ni que
l’obra tingui només la voluntat de distreure. Podem definir
una obra de teatre com “el plantejament d’un conflicte entre
personatges que es resol en un temps curt mitjançant el dià-
leg gràcies al treball conjunt d’un grup de persones” o sigui,
un model educatiu indiscutible. El teatre és una eina educa-
tiva contrastada al llarg de molts segles; per això es tan
important la seva presència al sistema educatiu i per això
necessitem escoles de teatre. El valor formatiu de les arts
escèniques és present en tots els articles que llegireu, però
especialment a “El teatre infantil al baix Llobregat”, on es
mostra una realitat educativa sòlida i consolidada, i a “Créixer
amb el teatre”, que explica la història de l’Escola de Teatre de
Sant Feliu de Llobregat, un referent teatral a tota la comarca
des de 1984.
Una vocació
Tots els llenguatges artístics comparteixen tres qualitats: l’art,
l’artesania i la vocació. Aquest principi queda palès en l’arti-
cle “L’enginy surt del cap i no del talonari”, una entrevista
amb Joan Jorba. Aquest escenògraf i constructor, que té el
taller ubicat a l’antiga colònia tèxtil de Can Sedó, representa
molts dels professionals fills de la comarca.
Lògicament aquest exemplar de Materials del Baix no exhau-
reix el tema de les arts escèniques. Podríem parlar de les
passions i pastorets com a escoles d’actors, podríem fer un
estudi de la incidència en el públic, podríem fer un inventari
de locals, podríem contraposar el paper de la societat civil i
de les institucions, etc. Mai no es pot encabir tota una reali-
tat en un índex, ja se sap. Però us asseguro que en aquest
exemplar que teniu a les mans hi trobareu elements que us
informaran i us faran reflexionar sobre quin ha estat el paper
de les arts escèniques al Baix Llobregat i hi descobrireu una
voluntat clara de futur.
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